










































































































































      年份 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995  1996
   边际消费倾向 0.61 0.5 0.68 0.48 0.19 0.52 0.54 0.47 0.57 0.83  0.53
我国政府税外收费的规模
  年份   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997  1998   1999
 收费总额  1349.28  1895.00  2850.17  4248.23  6638.02  7658.67  9498.81   10706  12461   12675
   GDP  18547.9  21617.0  26638.1  34634.4  46759.4  58478.1  67884.6   74463  78345  81910.9
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一、确立了国家税收优先原则
税收是国家财政收入的主要组成
部分，是国家机器正常运转和各项事
业发展的物质保证，法律应予以特别
保护。目前，在一些经济纠纷、企业
重组、企业破产等事件过程中，国家
税收得不到有效保护的问题相当突
出。为了从法律上明确国家税收的优
先地位，避免国家税收流失，新征管
法在第四十五条中确定了税收优先的
三种原则:一是税收优先于无担保债
权一般原则，法律另有规定的除外。
二是确定了税款与抵押权、质权、留
置权同等优先的特别原则，将产生欠
缴税款的时间与设定抵押、质押、留
置的时间先后做为优先标准，纳税人
欠缴的税款发生在纳税人以其财产设
定抵押、质押或者纳税人的财产被留
置之前的，税收应当先于抵押权、质
权、留置权执行。三是确立了税款优
先于行政财产处罚的特别原则，纳税
人欠缴税款，同时又被行政机关决定
处以罚款、没收违法所得的，税收优
先于罚款、没收违法所得。
二、首次赋予税务机关代位
权、撤销权
代位权是指债权人因债务人怠于
行使其到期债权而取代其债权人地位
自行追索债务的权利。撤销权是指债
权人请求人民法院撤销债务人危害其
债权的权利。在税收征管实践中，有
的纳税人长期拖欠税款，又不积极行
使自己的到期债权，有的甚至放弃到
期债权，还有的以无偿转让财产或者
低价转让财产的方式，逃避偿还欠缴
的税款，损害了国家税收。为了有效
防止人为地流失国家税收，新征管法
在第五十条规定了税务机关可以行使
代位权、撤销权。同时还规定了税务
机关行使代位权、撤销权之后，不免
除欠缴税款的纳税人尚未履行的纳税
义务和应承担的法律责任。
三、明确了企业重组的缴税办
法
在企业重组过程中，一些纳税人
借企业重组之机，拒绝履行纳税义
务;为了防止企业在重组过程中规避
纳税，新征管法在第四十八条增加了
如下规定:“纳税人有合并、分立情形
的，应当向税务机关报告，并依法缴
清税款。纳税人合并时未缴清税款
的，应当由合并后的纳税人继续履行
未履行的纳税义务;纳税人分立时未
缴清税款的，分立后的纳税人对未履
行的纳税义务应当承担连带责任。”
四、扩大了税务机关查核储蓄
